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その他注意先 ９．４ ２１．６ ７．５ ２０．３























その他注意先 ８．８ ２１．９ １０．１ １９．９























その他注意先 ８．７ ２０．８ １１．２ １９．２
















小計 ８．３ ２４．７ １０．４ ２１．５
注）小計は要注意先以下の区分のみの集計。
出所）各協会発表より作成。

























































































































































































正常先 １，３３１，７１１ １，２５５，２５１ －７６，４６０ －５．７
要注
意先
うちその他要注意先 １８１，８００ １９８，２５１ １６，４５１ ９．０

























正常先 ４７２，９９５ ４４４，２１２ －２８，７８３ －６．１
要注
意先
うちその他要注意先 ９４，２２２ ８７，７７１ －６，４５１ －６．８

























正常先 １，４３１，８６７ １，４２２，０１４ －９，８５３ －０．７
要注
意先
うちその他要注意先 ２０８，０４０ １９２，９９５ －１５，０４５ －７．２

























正常先 ４３２，２４９ ４２８，５２９ －３，７２０ －０．９
要注
意先
うちその他要注意先 ３２，５９２ ３４，６３１ ２，０３９ ６．３























正常先 ３，６６８，８２２ ３，５５０，００６ －１１８，８１６ －３．２
要注
意先
うちその他要注意先 ５１６，６５４ ５１３，６４８ －３，００６ －０．６

































































































































296 商 経 論 叢 第４３巻第１号（２００７．５）
注
１）金融審議会金融分科会第二部会「地域密着型金融の取組みについての評価と今後の対応について―地域
の情報集積を活用した持続可能なビジネスモデルの確立を―」２００７年４月。
２）国内銀行では広義の中小企業向け貸出金から個人向け，地方公共団体向け，海外円借款等を控除し，信
用金庫では全貸出金からこれら３項目を控除している。
３）平石祐一「中小企業金融」金融辞典編集委員会編『大月金融辞典』大月書店，２００２年，３６５ページ。
４）中小企業庁『中小企業白書』２００４年版，２２７ページ。
５）高橋徳行「中小企業金融の特徴」藪下史郎・武士俣友生編『中小企業金融入門』第２版，東洋経済新報
社，２００６年。
６）金融庁「『リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム』に基づく取組み
実績と総括的な評価について」２００５年６月，「地域密着型金融（平成１５～１８年度第２次アクションプロ
グラム終了時まで）の進捗状況について」２００７年７月。
７）金融庁「要注意先債権等の健全債権化等に向けた取組みの概要」２００７年７月，１ページ。
８）規制改革・民間開放推進会議「規制改革・民間開放の推進に関する第３次答申―さらなる飛躍を目指し
て―」２００６年１２月，１０６―１０７ページ。
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